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siguiente seguir la misma línea de trabajo pero esta vez se escogió el nombre de la escuela como 
punto de partida. ● 
 
Educar en valores 
Título: Educar en valores. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua y Literatura. Autor/a/es: Tatiana Vegas Trani. 
Profesora de Lengua y Literatura. Licenciada en Ciencias de la Información. 
oncebir la educación escolar como una práctica basada únicamente en la simple transmisión de 
conocimientos responde a un análisis incompleto respecto a los fines de la educación y al papel 
de las instituciones escolares. Es el Prólogo de la publicación “Cómo educar en valores” cuya 
lectura recomiendo a cualquier profesor de infantil primaria o  secundaria. 
Lo valores deben aprenderse y enseñarse y esto adquiere cierta competencia didáctica. La 
Asignatura de Lengua y Literatura, materia curricular, en todos los ciclos, debe incorporar en sus 
programaciones de curso estos objetivos: educación vial, valores para cuidar el medio ambiente, 
luchar por la paz y  por la democracia y es, entre otras la que más fácil lo tiene.  
La Educación en Valores ha pasado de ser un factor importante en el aula a convertirse en un punto 
de vital interés y de obligado tratado en cada una de las asignaturas del Currículo. Se consideran 
ámbitos de formación necesaria en toda La ESO y, del mismo modo, deberá incorporarse en cada una 
de las áreas de conocimiento. 
Así, junto a la necesidad de que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico, el interés por 
desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, prepararlos para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, el profesor tiene la labor de formarlos para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
Competencia lingüística  
¿Qué actividades ponemos en marcha a la hora de tratar la educación en valores para no obviar la 
competencia lingüística?  
La competencia linguística es entendida como la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación,  interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación de los conocimientos y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Dentro de nuestros objetivos de área está el de conseguir que nuestros alumnos dominen la lengua 
oficial. Una tarea que nos obliga a hacerles capaces de entender cualquier escrito y sacar sus propias 
conclusiones al respecto. Murales sobre la desertización con noticias de actualidad nos van a 
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demostrar que nuestros alumnos están, al mismo tiempo que mejorando la capacidad lectora, 
concienciándose sobre el fenómeno atmosférico que asola, en un alto porcentaje,  nuestras tierras. 
Redacciones por la paz y la igualdad o trabajos en grupo para la creación de una revista local centrada 
en los problemas de tráfico son otras de las actividades que podemos poner en marcha con nuestros 
alumnos para seguir adelante con nuestros objetivos actitudinales y trasversales.  
Igualmente, es conveniente activar en clase procesos de interacción comunicativa relacionados con 
su entorno natural y sociocultural. Hacerles partícipes en las campañas de interés social para la 
preservación de la vida y la convivencia ciudadana. Con esto conseguiremos que nuestros alumnos 
utilicen la lengua, sus normas, su léxico y sus funciones para transmitir información, convencer con su 
opinión o, por qué no, persuadir al receptor. 
No obstante, no es necesario acudir a grandes acontecimientos para que nuestros alumnos tomen 
conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una simple ojeada a nuestro entorno nos facilitará el 
trabajo. Por ejemplo, una “fotografía” al conocido botellón nos permitirá concienciar a nuestros 
alumnos en materia de alcohol y drogas al mismo tiempo que abrirá las puertas a la disputa sobre 
“una juventud poco cuidadosa con su entorno”. El debate está abierto… 
Nuestra materia, de carácter interdisciplinar ya que su mejora facilitará el acceso a los 
conocimientos de otras asignaturas, nos abre un universo lleno de posibilidades para formar a 
nuestros alumnos como ciudadanos de provecho. ● 
 
 
 
 
Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en 
infantil” 
Título: Propuesta didáctica: “el cofre del tesoro en infantil”. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: ninguna 
asignatura en concreto. Autor/a/es: María Isabel Corral, Maestra de Educación Infantil. 
l cofre del tesoro surgió a partir de un proyecto que se realizó en la escuela de viajar por los 
cinco continentes, para ello nos apoyamos en un personajes fantástico. Cada año viene a la 
escuela un personaje diferente y se queda con nosotros todo el curso, aunque venga desde muy 
lejos. Él es el encargo de presentar el tema que en cada momento nos vaya interesando. 
En todas las actividades y a través del personaje, se reflejan los temas que se han unificado en la 
programación anual, con el objetivo de vivirlos desde todas las edades, tanto en las aulas como en los 
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